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イラク侵略戦事と日本
私が見たイラク ビジユ戸Jレジャーナリスト豊田直巳
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イラク爆撃下で‘何が起こったのか JVJA報告会
アメ〕力の穴統領を衰えよラ きベちゆみ
アフ刀、ニスタンを忘れない 伊藤啓子
あごら 2嶋(昨日}
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??????????、??ー??????っ??、?
??? ? ? 。 ? 、?????? ????。 、 ー ー??? 、 ょっ ゃ??っ 。 、
?
???
?
?ョ??
??? 、 。 、??? ? ー ッ っ 、 ー??? 、 。??? っ 、 ー 、???
?
???
?
?ョ???。?????ー?????
??? 、 っ 。???
?
???
?
?ョ???????????ー?ッ
??? 、 っ?。「
?
???
?
?ョ? ?? ? ?
???」 。
?????????????????
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??? ??、 ?? ???????、? 。 ?? 。??? ? っ?、 、??? ?ー 、
?
??
????っ
??? ?? ???、 。 ???? 、 っ ? ?? 。??? 、 ???? ????? 。 、??? ? 。???っ 、 「 」 ゃ 。??? っ 。 、? 。??? 、 。??? ? 。 、???
?????。???、 ?????????? ?? ?? ???????。?????? ?? ???、 ???? ??
?????っ??っ?????????。????? ?、 ? っ ??????、??? 、 ????????? ?????っ?。 ????? 、??? ? 、 。 ? ????? 、
?
??????????????????。
??? 、 ?? っ??? 、??。 、??? ょ。 。??? ? 、 。??? 。??? 。??? ィ 、 田新田新田
中美中美中
????????、??????????、???????????????。????っ????????、?????っ ゃっ 、 ???? 。??? 、 ???? ? 、?、? ? 、 っ っ???、 、 ???? ? ー ー?。? 。 ュー??? 。
?
??????っ?、
??? ? ?????っ???????????っ????、 ?
?
???
?
??
?????? 、 、 。??? ? 、 。??????? ????????? 、
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??????????、???????????????????????????????。???っ???????? ? 。? 。??? 。 。??? ?? ????。 。??? っ??? 、 。 ッ ュ っ?、?
??
???????
??
??
???、 ャ ャ??? ッ ュ??? 、 。??ッ ュ? 。??? ???? 、 ょっ?、
????????????????っ?、???
??
???? ? 。 、 、
?????????ィ???????、??????、?
?????、??????????????????
??? 、 ?
?
???、????
?
?
???????????。??????、?
?
???
っ?? 。 ??????ィ???? ?? ??? っ 、 ????。 、 ??????っ?、 ょっ??。 ? っ????? 。 、 、??? ? 、 ?? ? 。??? 、??、 「
?
」????。?????????
??? 。??? ? ?? 。
????、??????????????っ 、
??? ?? 。? 、「???、?? 」 ? ュー??? 。
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自
己
実
現
の
楽
し
さ
を
覚
え
設
社
，とお:zs: 
は
変
わ
る
?????????「????????
?
?」?、??
????? ? ??。???、?
?
??
??? ??? ??? ?、??? ゃ?? 。 、 ???? ? 。
?????、???????????????????、
??? ??? っ?。???? ?っ??? 。 、???、? っ ??、? 。
?????????????????
???、? 、????、「 、 」 、??? っ 。 、??? ゃ 、??? 。 っ??っ っ 。
??????、??????????????????
???????、??????????????????????。??????????????、????????? ?。??????
??
?????、??
??????、 ? 。???? 、「?」?
?
????????。
??? 、??? ? 。 ???、 っ 。
????。???????っ?????? 。
?????、??? 、 っ??? ょ 。 。 っ??? ? 、? ???? 。 「 」??? 。 。 、 、??? 。 、
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???????。????????????????っ??????、????????? っ ??ゃ???????? ???? ?。 ?、??? っ 。 、??? 。??? 、「 ? ? 」 。??? ー ッ 。??? 。 ? ?? ???。 。??? 。??? 。??? ? 、っ??、 。 、??? 。??? 。 っ??????? 、
??????????、??????、??????????っ?? ? ? ??????? 、 ??? ? 。??? 、 、 ゃ??? ょ。??? っ??? 、 ? ? 。??? 、 ? 。??? っ ゃ??? 、 。??? 、??? 。??? 。 っ 。??? 、 、?。???? 。 っ??、「? ー?」? ゃ 。??? ッ ッ ー??? ? 、 「
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??????????????????」????????、?? 、 ??。??? ????????。? ???? ? ? 。 ?、?? 、?????? 。??? 、 。っ?? ? 、??っ ?。????。 。???、 ? っ??? 、 、 ィ 、??? 。 っ っ??っ 。 、 、??? っ??? ???? 。 、??? 、 。
??????ゃ???、???????????、??
??? っ ????っ?? 。
????、???????ュー?????????。??????????っ? 、 ?? ?。
????
?
???っ?????ー?、????????
??? 。 ?。?????、????????。?? 、 っ??? ? ?。 ???? ? っ ???? 、 、 。??????? ?? 、??????っ 、?????? 。 、??? 。 、 っ????????? 、 ? 、 っ っ??? 、 、
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?????????????????????????。???????????っ?、?????????。??? っ ? ??、????、? 、 ? ??ョ?? っ 。?????、?????????、???????、?
??、? 、 っ?????? ????? ??。??? ? 「 」 。????、????????????? っ 、「?????」 、?????? 。???っ っ 、??? 。 、??? ゃ 、 ???? ー 。????????っ???????? っ?ゃ
??? 。 っ 、???、?? 。 、
????ゃ???、???????????っ??????????。 ? っ ??。??、??? っ 。 ????。 ???? 、?????
?
? 、
?????? ?。 ????? 。 っ??? っ 、 っ 、??? 、 「 」 っ??? っ 。 ???? っ 。?、? ー 。??? 、??? ? 。 、 、? っ 。??? っ っ っ??? 、 っ??? っ 。 、??? 「 、 」 「 、??? 」??? っ 。
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????、?、???????????っ????、????っ????、??????????????、?????????????っ?、???????????????? ? 。 ? ??、? ? 。 、???
?
??ォ
?
????????????、?????
っ?? ? 。 、 ???? 、 。
?
??
???? 、?っ? 、 っ??? 。 、っ? 。??「 ー 。??ゃ? ? ? 」 っ 、??? 、 、 っ 。 、???っ 、 、?っ?。 ? 、
?
?、?
?
??っ???、
??? っ 。??? ???? ょ 。
????????????????????????。??????????っ?。?? 。???? 、 、?。『 』 「 」??っ??? 、???、?? ? ? ??????っ 。 っ 、??? っ 。??? 、??? 。 ょ、??? っ 。 、??? 。?????? 。??? 。 。????????????、????、??????????。
?
???
?
??
??。??? 、 っ ゃっ????? ?
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???、??????????。??????????っ??っ???。????????。????????????っ??????、?????????、???????????????っ???、??????????????? っ ? 、 ? っ?。??? 。 ? っ 「 ? 、??? 」 、 ? っ 、「 ッ 」 っ 、 。??? っ 。 、 、 、 っ ??? ? 。 。
???っ????????????????????????????。??????????????っ???。
??? 、 っ????? 、 っ ? 。? ???? 、 。 っ 。 ー
?
?
?、? っ 、 。 っ 、??? ? 。 。 ー ゃ ???? ? っ ?? 、 っ 、 っ 。???。 、 っ 、「 」?。 。 、
??????ょ??????、???ゃ???、??????????????、??????、「??????っ????? 」? 、 ? ?っ 、「??? 」 。
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??????
????????????????、??????
??????????????????????、??
???????????????????ょ?。???????????っ???????????「?」っ?????? 。 ィ ? ?? ??????????????????????、? っ
?
???ォー????????????ょ?。?
? 。
?
???????ー???????、??「????」?
?????????????????っ??? 。 。 ? ???、????「????」??
??? ?? 、 、 、 ???っ??????。「????」??????? ?っ 。 。 ? ? 、 、??? ?「 っ っ 。 、??? 」 。「 、 っ 、 ?? ょ。???「?ゃ??????????」?????????っ??????????っ??っ???????????????。? っ 。??、?? ? 。 「 」 。?? ? 。 「 」 っ 、「 」 。?? 「 」 、 、??? 、 っ 」ょ? 。っ 。??? ?、 。 、 っ ゃ
???ー????、??????????
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???
?
????????っ???ょ。「???????
?? ??」??。??「 ?」???? 。? ? ?? ??????。「???????? 」 っ? ? 。?
?
??、?
?
??、??
??っ 。 っ
????????????????????、??、?
???っ ?っ 。??? ?
?
?
?
?????
ッ?? 。 っ??? ? 。 ? ???、? ー??? 。「 ??? 」 っ 。??? ? 。 、 ???? っ 。?? ?
?
??
??
??
?
?
?
?? ?????。
?????ッ っ ? っ??? ? 。
???っ??????ゃ?????。?????「????????」??????????????????????? っ ? ょ 。? ? っ??? 、「 」 「??? 」 「 っ 」 、??? 。「 ?、 」
?
?
?????、?????????、「?????、???
?」? っ 。 、 ? 。 ゃ??。 ?? ッ ー 、??? ? 」 。?? 。
????????ー 、 ? 、 ??
??? ョ
?
???っ???。????????、??、
?????? 、??? 、??? 、??? 、 っ 。
?っ?、「???? ??? 」 ?
???、 ? 、??。??? 。
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????????、????????????????????????、?????????????、??????? 。
「?????」???????????????????
?、? 、 、「 ??」???? 。 ャ 。??? ? 、 っ 。?、? ? ー ー 、 っ ? ょ 。
???????????????、??、??「 」
??? ? 。 ー ョ?????? ー
?
???????。???????
??? っ 、 。
?????? っ?? 、 ?
??? 、 ?っ?。??? ???、 、 ッ???? っ 。
????????、????? っ
?
???
????????????????
??
?、???
??
??????????、???????
?????、?????????????????。????? ? 、
??
????
??
???
??? 。 、??? 、?? っ 、 ???、??? 、???????、?? 。
???、??????????????、??????
??? ?、 ? 。?????? 、???っ 。
??
??????、
??
??????????。????????????
??? 、 、? ???? ???? っ?? 。
????????????、???????? 、
??? ? ょ 。 ょ 。
??? ィ 、 ?? ? 、
??? 。 ょ 。??? ? 。
????????????????
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??????? ??????
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???
ゆ
み
??????っ????っ??????????。?????、??????? 。??? ッ ュ?????? 、 ?????、?????????っ???
?????????? 。
???
?
??????????????????????????????????
??? ?????????、〈? ?? ?〉 ?? ??ー?????
?
??
????? ?????????
???? 。
??? ???? 、 ?
?
、?????
?
、?? ?
?
、??????????????、??????????。?????????????ー???、???????
??? 、???????
??? ッ? ??????????っ????????????ょ??」
???
?
???????。
??
??????、?? 。 ? ッ ?
???? 。
??? ? ?、 ?
?
??????????、????????????
??? ????。? ? ?????、???????。
??ー
?
??ャ??ー??、?????????????????????????????
??? 。 『 』『 ? 』
?
???????????
?????????? 、 『 』 ?????????、 ッ ? ??ー??? ?????????ー???????? 。
??????? ? ッ ュ???? 、 、
?
???
?
????????????????????????????、?????????????
???? ?。 、 ッ ュ ?? ? ? ?? っ 。
?
???
??
??????????? ? ? ? ッ ???、
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「?????????????、????????、????????????。???????????????????。???????????????っ???????????????。?
?
????????????、?????????????ッ?ュ??????????、?????????ゃ 。 ? 、 っ ? 。 ャ っ??? 。 ょ 」 、 っ ゃ 、 っ 。
????
??
??、?????????????????????、???????????ー?
ー?? ゃ 、 。
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※ 
????? ???????????????。???
?
???????????、???
????????? っ 。
?ッ?ュ 。 、 ????、????????、
?っ? ? っ 。 ? ????????
??
?????? ?、
? 。
???、?????????? ??????
??
??? ???、????????、?
???ャ??ー? ?????
??? ? 、 ???? ??っ
??? 。
??、 ????? 、 ?
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-Y-，-，-，-，-，-，-'-'ー，-，-，.
?????????????、??????。??????????????????????、?????????????????????????。????????????????????????? 、 ? 。
???、?????????????????????????。??? 、 ? ?。????????????、 ????????。???
?????? ッ 、 。???? 、「
?
???????????????」?????ャ??ー???????、????
???、 、 ? 。
?
????????、?ァッ????、
??? 。??? 、 、??? 、 。
?????、???ッ? ??????
????ー 、 、 ー ィ ??。???? ? ? 。 、??ッ ュ ? っ 。??? 。
?ゃ?????? ? っ ? ??? ? 「
?」? 、 ? 、 っ 。
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????????????、??????????????。??????。????? 、 ? 、??????????? 、???ッ?ー??
?????ョ??、?????????ィ????????、「??????????????????? ?」???????????????? ?? ょ 。
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?????? ー 、??????。???、? 、 ???????? 、
???っ???? 。 ? 「 ????」??????????っ?????? 。
???、? ? っ??? ?ゃ ?
?
?
????、?????????????、?????
?
?????????。?????、
「??????????? 」?ャ??ー?。?????????? ??、??????? ?ょ?。?????? ? ? ? ッ ー 。 ???????
???????っ? 、 ? ?ょ??。
???、
?
????????っ??????????。??「???」????
???、
?
????
?
???????????。???っ??????。??????????。
-~-，-，-~-，-，-~-，-，-~-~-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，早川
???????ッ?????????????
??
??? ??? ?、?? ?? ?? ?? ??????。????? ??? ? 。? ? ????????????
??。????????、?????????、?????????????、????????????????、 ? 。
?????? ? ?? 。??? ?? ?? ? ???
???。 、 ?????????????、?????????????????。??????????? 。 、 ?。 ???? 。 ?。
?????? ?。 。 、
??? 、 ? 。 ー??????
????? 、 、 ? ?
??? 。
????????? 、 。
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???????????????????????????。??????????????????
???????。??????????????????????????????????????? 。
???????? 。 ? ???????
??? ???????????。??????????????????????????????? 。
??
????、「???????????????????、????????????」?
?っ? ??。
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??????、?????
?
????????????ッ???????????????????
????ょ? 。 、 ???????
??
??
????、? ? ? ょ
??????、????? ?????????????、???????????、
??? ? 、 ょ 。
??? 、 ?、 、 ? 。????? っ 。 、 、
????????? 。 、 、 、 、?????? 、 。
?????? ???? ? 。
?????????????????ょ?。??????????????ょ?。????????
????ょ?。?????????、????????????????????、????????????????ょ?。????????????????????????????????。????? ? ? っ 。
???、?? 、 ? ? 、 ? ?
??? 、 ょ? 。
???? ??? ???
?????
??? ? 。
??? ?
??? 。
??? ?
?
????????????????????????、??????
?
???????
??? 。??? ????? ? 。 、 ? ?
?????????? ???? 。
??? 。 っ?、
??? 。
?
?ィ???
?
?
?
???????????????????????
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?。????????????????????。?
????????????????っ?、??????????????、???、???????
??? ? ??????。
??? ? ? 。 ? ?
??? 、 ???? ? ????。
????????、
?
??????ュ
?
??ィ
?
?、??????ョ??????
????、?ョ??
?
????ィ??ュ
?
?????ィ??????。??????????????
?????ょ 。 、?????? っ 、 ?? ??????? ? 。 ァ
?
??、?????????ー?????????
??? ? 。
??????、? ???????????????????、?????????
??っ 。 ? ? ? 、??????。 ??? 。 ???????? 。
?????? ッ
?
????????????????
『????????????? 、??? 、 ? 。 、
?、?。
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，ー'ー，-，.
???????????、?????????????????。??????????っ????????????。??? ? 。 ???? 、????????????
?????????????????????。??????????????????????????????。?????????、?????????????????????????????? 、 ? 。
????。??? 。 、
????。? ? 。
??? ?
?
???????????????
?。? ? 、 、 。 ? 、??????、?? っ
????? 、 。 っ
?っ? 。
??? ?? ?。
※ 
???
?
??ュー???????、??????????
?
?????????。
〈??
???
??????????????ャ???????????????????
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ー?????っ?????、??????????。????
?
???っ???、????ュー??
??????。???
?
?????????、???、??????ッ???
?
? ?
?
??????
ー??? ? 。「 ? ? ???、?っ???????????? ? ?
? ?
? ? ? ?
?? ?
????????っ????????、???????
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??ッ ュ 。 ? 、 ??? ????
?
???????????????????
?????。 ?
??
??。???????ー??
?
???っ??????? ?っ?ゃ??
?、? ? ? ょ 。 ? ッ ??????、??? 、 ー ァッ 。 、 ?? ??「? 」 っ????? ?。???、? ? ッ ? っ 、 っ??。 ? ?? っ 、 ? 。 ? ー ィ??? ? 。 、 。??? 、 、?。??? 。??? っ? ? 、 ? 。 ッ っ 、
-/-/-/-/ー/-/-/-/-/-/ー 'ー，-，-/-，-，ー/-，-，-，-，ー/-/-/ー/-/-，--
??????、???????????????????ょ?。??????????????????????? ? 、 。
????
?
??、??????。
「 ?
?
??『 ??
????????????、??????
?
???????????????。
?????? 、 ー ィ ? ???????????っ?
?
????????ッ????????????????????、????
??? ょ
?
?????『?????』???
??? ? ィ 、 ? 、 っ? 」 。
?ー????っ????? ??????、????????ー???っ?、??????っ?
??? ?? 。 ??????????????????
??? ???
?
???
??
???????????????????????ー?????
???っ 、 。 ? ????? 、???。????? 、 っ ょ 。 、 ー ー? 。
※ 
????????? ? ッ ????????、 ?????????????????
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-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，.
??、????『???????????』〈?ィ????????????????????????』?????????????????、???????????????????????????っ ゃ 。 ? 、 。
『????』???????????『???????????』?、?????????、???
??? ? ? ョッ 。
???? ? っ ? 、 ? ? っ 、 ?
??? 。 ? ? 、 ?? ?????。???? 、 、 。???、 「 」??? ?
? ? ?
? ? ?
?
? ?
???
??????
?
??
??? 。
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?ー?????ィー?? 、 、
?????。
?
???????、????????、?????????。
??? ? ?? 、 。 「
??? 。?
????????
?????
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"If 
governments 
and 
their 
leaders，
 bound by 
hierarchy and patriarchy，
 wedded 
to 
mi 1
 i
 
tary 
might 
for 
legitimacy ，
 fail 
to 
grasp 
the 
implications 
of 
an 
emerging world consciousness 
for 
cooperat ion ，
 for 
peace and 
for 
sustainability，
 they may become 
irrelevant. 
As 
citizen-activists 
the 
world over merge ，
 they can become an 
irresistible 
force 
to 
create 
peace 
and 
protect 
the 
planet. 
From here will 
come a
 new movement 
to 
abolish nuclear 
weapons 
and 
all 
weapons 
of 
mass 
destruction. 
From here will 
come the 
demand 
for 
sustainable communities，
 for 
new systems 
of 
energy，
 
transportation and 
commerce. 
From here comes 
the 
future 
rushing 
in 
on us." 
-
Dennis Kucinich 
(謹撰ijE:~ト嶋令<ll将軍よJ12鍵
山
昇
'
~:çミ?PE昏冊'1ミ心
4o~話宕
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???、???????????????????????????????????????? 、? ょ 。?? 、??? ?、??????????????????????ょ?。????、???? ? 、 ょ 。 、 ー?? ? ょ 。 、 ? っ??? ょ 。
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??? ? ? ???????、??
?
???ァッ???????????。
???
?
?〕??????????????
?
??
? ?
?
??ー??
???
?
??
?
??????
?? 。??
? ? ? ?
?
????????????
?
????????
? ?
??】????
?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
?
? ?
??
????
?
『? ?
? 。 『 【 ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
???、????ー????
?
????? ょ 。
-，-，-，-，-，-，-，-~-~-，-，-，-~-，-，-~-~-，-，-，-~-，-~-，-，-，-，. 
??????????????????????????????????????????????????? 。
??????????????????
?????
?
??
?
??
?
??
???????????
?????
?????
ーーー
??????
????????
?????? ィー
????、???? 、
?
???????????????ー??。
?
?
?????????「??」?????、??ー???
?
??ャ?? ??、???
?????????? ? ???。
??? 『????』???????。「? 」 ?????????。???
??? 、 ??????? 。
???「 ? ?」 「? ? 」 、「
?」? 、 ?????」 ???
???
???
?
??
????。????????????????ー???
?
??ャ??ー
???
?
??ュー?。
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????????????
?????????????
?
?
?????????
????????? ?? ?? ??。?? ?? ??? ??????、?????????? ?? ???? ?、 ? ? ???? 。
?????
?
?????ャ?ー?、?????????
????? 、??。 ッ ???、 ??? 、?っ ?。 っ? 。
?????
?
??????、?????????、 ?
????? ? 、?? 、 ?
???
??????
????????
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カプール市内の破壊された建物
???、????
?
????
?
?
?
?????????????
?
?
?
?
??
?
?????
????? 。〈??
?
???????〉
??
?
?????????っ???、????????
??
?
??????????っ?。??????????
??? ???
?
??????。
????? ??? ?????。????
?
??
?
????? ???????????、??????
?
?
?????????。????
?
????、????
???っ?? 、 ? っ?? ?っ?。
「????? 『
ー?
』」????????
??
?
??
?
?
?????????
?
?
?
?
?
???
?
??? ?、?? ? ???、??? ???? ????っ ? ? 。 ???? ?
?
??????
?
??????、
?
?
??? 。
?
?
?
どこの建物にも戦火の跡が・.....カブール市内
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?????????
????
、????
??????????????。????????????。
?
???
??、?????っ????????????????。?????????????
。
??
??? 。 ?????。
????っ??ャ
??
?
?
???
?
?、?????
????? ????。?? ???
?
?????
? ? 、
?????????????
?
?????
、
??
?
????? ?????。?
??
?
???
?
。
???
?? ? ? ??? ?
、
?っ?????
?????????
? 。
????
???
??
?
?
???、???????
?????っ? 。
?
?? ?? ? ? っ 。?? ? っ
。
???
、?
??
??????????
???
、
????
?
??
?? ?
?????っ??? ??????
?? っ?
?
????
????
っ????
?っ 。
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チャリカールの職人さん
????????????、???????っ??????????????。?????????????、????????????
。?
????????????????。???????????
っ?? 。 ? ?、 っ 。 ???? ? 。〈? 〉
?
?????????????「
???
?
」? ?
??
???、
??
??????
?
?
?? ????? ? 「 ー ッ?」?「????」「 ??」 、???
?
????? ?????
?っ? ??? ? 。 、?? 、 ? 、???? 。
??????っ??、???? ??????ェ
????? ? 。?????? ? ? ?、 、
シュマリ平原での地雷撤去作業
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?????????????
?
????
????。
??????????????????????
?
?? ???
。?
????????
???
??
。?
????????、????
??
?
???
?
??
??
??????
??
、???????。
〈?? 〉
??????????????、????
???
????????????
。?
???
?? ????? ? ?っ??
。
???????????? ?????
??
?
???
。
?
?????
?
?
?????
??? ? 、 ? ??? ?。?????? ? ?? ?っ 。?
??
??????? ?? 、
??
?? ???????
?
????。
??
?
?????????? ???
?
っ
?
。
?????????
?
??????
?? ?、 ??
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カブール市内の識字教室で学ぶ子どもたち
73 
ん戦も援 ら二きども何ばつだらう い
な争なをアな度ともな度にてるう子アる
で体お続フいと輝たりかいい子子どフ
が制さけガと戦いちにあてたどどもガ私
んにずるこ強争てのーっぴらもも。ニた
は反日こスくをい目生たつ、。。庖スち
る対本とタ思起らが懸。く急誰そでタは
これい命子りにもし大ンこ
る戦そを売さるつだどし子いて人でれ
こ争れ京ーせたも。もたどなおに見以
と政は長 てめいこはこもい金混ずら上
。策とず はにきの子とがとをじ妥型
み・り支 な、い子どもそ思ねつく重
ての石
働子与
くどな
子もIj
どた R
もちど
。の/こ
ポ v め
三E尺
ぼカT 口
言奈マ
にら宇
土れ f
をな法
入い上
れ 4J
て教 2E
通科旦
る書 14
車を J三
に大岳
、事詰
なそ ?J
にう ζ
がに待
土事れ
川人ば
2玉な
イコ子与 と
金校長
をに;で
も通つ
??ー?ャー???????? ??? ?
????
??????ュ??
?
?
ャ
ー
?
?
????
?? 、 ?ャ
ー
?? ??????
??
?
?
??
??????? ?? ?? ? ??、??? ??? ????? 。
???ォ?
?
?ャー????、???
?
???????
?っ?。
?????、「?? ? ????????
?
?
?ャ
ー
???????、???
?
???????????、
?? ?
??
っ?」「??
?
????
?
????、???、
???
?
?? ?????????、 ???????
?? 、『 ? ?????? ? ?? ? 』
?ー
?????
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??????」???、「?????????????、?? ?ッ ?っ 、?? ?????? ? っ? 。?? 、? ? ??? 、?? ? ???
、
??
?? ?
?
?。?
????
ー
?????ャー????
?? 、?? 、 っ?? ?。 っ ? 」? 、???? 。????
??
?
?
?????????????
、
???
?
???
????? っ? ? ? 、??
?
?????
、
??ュ????
ー
??
??、??????『??????』???????ォ???ャー????。「?????????????????? ?? ?? っ 、?????っ ? ? 、??? 、?? っ 」 、「??ュー 、『 』 、??? 、 、??? ? 。〈???????〉???? ?? っ 、????? 、 、??? 、??? ?ゅ?? ? っ 、?? 、 っ????? 」 「 」??? っ 。?????ィ?????????っ???????????ッ?ュ?????????『 ?
?????、 、 ? 』
??????????、??????????
??? 、
????ー?????????っ???」?、「???????」?? 。
「?????????
?
????????ッ?ュ???
???ッ? っ 、
?
????????、??
?????。 ??、??????????????っ ? ? っ??、 。「『 ??』???。 ? ? 、??? ? ? ー ー っ 。?? 、???」 っ 。
?????????????????っ??????、「?????????????????????、???、
??、?? っ ? 、???????? 、 」 、???、「?? ? 、 ??、? 、 、 っ 、??? ? 」 ? 、
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「??????????????????、??????????????。??????????????????????????????????。??????????、 っ? っ 、??? 」 。??????????????????????、「?
??? ? ャー????? 、 、 ???? ?? 。 っ 、???、 っ 。『??? 』 、??? っ 、 っ??? 」 。
??????
?
???????、「?????????
??? 、????っ 。??、 ?? 。「 ャー?ッ? っ 、ゃ??。 、 。??? ? 」 、? 。
?????????????????
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?????????????????、?????っ
?????、 ??
?
????????????。??
?「???」 ?? ?? ?「? っ??」?っ? 。
????っ????????っ???????、???
??? ? ? ? ? ? ? ?????? ? っ 、 ?????? ?。 、??っ 。 ッ 、 ?。 ???? ? っ 、??? 、?、? 、 ? っ 。??? っ 。 、??? ?「 、 、??? っ 、 っ??? っ 」 ?
??????っ????「??」???? ?
??、「?ゃ
?」?、???????????????。???? ? ?っ ? ?
?????????????、???????????
????っ? っ ? 。 、???
?
??????。?っ??????????、??
??? ??? ??? 。
「?????、????っ????????? っ
??? ? 、?ょっ ? 」???、「 、 ???? ?、??? ? 、 ????っ っ 。 ?、??? ?、
?
???
?
????????。
?
??? ー 。??? 、 」? 、「??????????、???????、???????、?っ?????? 」 。「??????、??????????? ?
?????、??????ー??????っ???????????????????ー?ー??????、?????? 、 ? 。??? っ?。? っ ? 」???、 っ ッ ???? ? 、「 、??? ?、 」?? 。
???ッ???????????????、?????
?、? ?????? ? 。 っ??? ? ?、 っっ?? 。 っ??? 、「 。『??? ?????』??????????っ?????っ 、 、 ッ 、??? ? 、?っ?。 ???? 、??っ 、 ??
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?????????????????????っ?????『?????』???????、『???????????? 。 』?、? ? 」
??????????ッ?????????????、「??、????????????っ????っ????
???、? ?っ っ ? ?????????? っ??? ? 、???。 、 ー???、 ッ 、??? っ 」 。?
?
??????????????
????っ??、????????????????っ
???????? っ????ー?ッ ? っ??? っ っ 、「 」 、??? っ 、
?っ????????????????、?っ??????????????
????、「?????????????????っ?
???、 、 ィ ? ????っ?、 ???っ????、??????っ ?? ???、 、 ? ???? 』? ー ー?、? っ 、『??っ ?っ 』 、??? っ 。
?
??「???ッ??????
??? 、 、 、?
?
?????ッ??????????っ????、
「?????????」??????????????」??? ? 、??、??っ ??っ ?? 「 、??? ? ??ー? ? っ 。??? ? 、??? ? 、
?
????????
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??????っ???????」???????。
????????、???????????っ????
??? ????????、? ? っ????? ? 、 ????「????? 、 ? 、?っ?。 ? ??、??? 。 ?????? ?っ ?ー 、??? ? 」???、「 っ 、??、????、?っ???????、??????」?、??? っ 。??? ?っ
??????ー???っ?????????ャー?
????? ? 、
??
????????
?、???? ?? ? 。
????? ッ ? ? 、
??? ? 、「
??、????????。??????????????、????? 。 ???? ?」??っ?????。???????
?
??????っ???
?「 ? 、 、っ?? 」 、??? ?? っ 。
????????????????????。????
??? 。 、?ょ????? 。「??? 。 っ?。? ? 。 」 。
※ 
「??」?????? ??????、?????
っ??、? ? ? っ
????ィ ? っ 、 、
???? ?? ?
?
??ャー??????。???
?? 、 、 、??? 、 ?ィ 、 っ っ 、? っ 。
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一/~/~/Jatr/""/""/"'/""/Jatr/"'"一一'記者のジェンダ一
月野美帆子
(読売新聞東京本社生活情報部記者)
?????????、?????????????。????????、?????「???」?
??????????っ???????????。?????ャー?????????「??????????????」??????、???????????????????っ????「???っ??」 、「 ? 」 ? ? 。
?????? 、 、 ? 「 ? 」 ? 。
???? 、 ? ??????????? 、 。
????、? ??ー?????? ?、??????????? ????????
??? 、 。
???っ ? っ? 、
??? 。 ? ?、 、? 。
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??、????? ? 「 っ 、
??? ???? っ 」 、 、?????? っ 、 。 っ 。
????????? ??????、?????? 「 ? ゃ 、 っ
??」 、???? 。 「 」??っ?? 、 、 「 っ 」
4・.，. ・・.，.・・，./~/~/.....，/~/. 固・，./~/. 圃r/~/. ・めじゃーなりすとのめ
??????????????????、「????????????????、?????????????????」?、??? ?? 。
????????????「?????」?、???????????「?????」??????
?。? 、 ? ? ??????、 ???????? ? 、???「??、 」 、 ???????? 。??? ?っ 、 ?? ?? っ?? 。
???????、??「??????」??????????????、????????????
??? 。 」 。 、?????? ?
???
?
?????????????????。??????????、????、??。「???
??? 」 「 ??」?????? ー 、「 」「 」??? 。「 」 、??? 。
????????、??? ?? っ ? ? 。 「
?」? 、 ー ? っ?????。「 、「 」 、 「? っ?」? ? 、 。
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?。????????
53 ????
?????????????????????????????、???っ????????????ュー???っ???、??
????????っ?。
???? 、 ? ? 、 っ?、 ?
???? ????っ?。
??、? ????っ????????、? ??? ????????っ??? ????
???? 、???????? ? ???っ???、??????っ???。
?????、?????ッ?ー?『?????????』?????????、?????????
?????、?????っ???、??????????、????????????????っ?。
???? ? 、 ? ? ? 、 ? 、 ? ??
???、 ????????、?????「??
????????????????????
?? ? 」 ? ?っ 。
????、? っ ?、? 「 、 ? ???、
???? 、?????、 。 。 っ ? 、 」?? っ?。
??、??? っ? ?、?? ? ?? ????? ? っ 。?? ?、 ???? ? ? ? ? っ っ ? 、???? 、
?????????? ?? 、 ??? ?、 ??????。
?
?
?
?????
『 ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ?
?
? ? ?
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? ? ?????????????????
????????????????????、「??
????。 ?? ??」 、 ??
?
????
????? ? ??、 ?、 ?????? ?、「 ?? ?? 『??????』 『 』???? ? 、? ?」?、?? ??? 、? ? 。
???、????、??
?、??
?
????????っ?
? ? 。
???? ? ?
??
?????ェッ
????っ 、
??
????????
????、? ? ? 、?
???? ?、????
? ? 。
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??、????????????。
???????????????????????、?
??? ? 、 ?????、????? 。
???? 、
っ???、 っ 、????? ??? ? ????、??? 。?? 、
??
???
?、??、??、? ィ ィ 、 ???
????ー ??、 ?? ??
??
???????
?
???????????????????
???。???、? ?、
?
?
?
?
ー??? ? ?? ?
?
?
????、??????????????????
? ? 。
?????????????????????
???????、?????????????????
???? ??? 、?? ??? ??????????。 ??? ?、「 ???
?
??
????????????????????、??
??? 」? 。?????
??????????????、??????????
???? ? 、 ? 。???、???? 、? 、 ??、? 。 、???、「 ? 」??っ 、? 「 」? 。?? ?
?????、????????
?????、????「????????????????????????」?????????????、????? ? 、 ? 「??? 。 ?? 」 、 。 。
??????????????????????、??
??? 、??? ? ョッ 。?? ?? 、
???????? っ 、
???? ? 、 ????、? ? ? 、 、??? 、 ? 、??? 、 、?? ー 。
???????? 、「 、
???っ ??、 っ? ???? ?? ????? 。 ? ? ? 」??? 。? 、 ? 。
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A、
Z三
か
?????
??
???????????、?????????????
????、???? ?????、???????。
??? 、 、 ? 〈 ォー
??? 〉〈 〉????「?????? ??
?
?????」?、???
?? ??、? 。
?????? 「
??? 」 、「 、???ー ? ???????? 。 ? ? ???? ?っ ? 、?っ? 。? ???? 、 」??? ? 「 『 』
?『??????』、?????????????。?????????????????、????????????? ? 、 ?? 。??? ? 」? 。
???ャー????????????????、??
??? 、 っ 。「?????? 、??? 。 、??? 、 」「???????????????、?????????」「 ?
?
??????
?????? ゃ 、??」 ?? 、 、? っ 。
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『???
???
???????
??? ????????????? ???? ?????
〉?、????
????????? 、?
?
?
??、?????
?
??????。
?????、????????????ォー?????
?〈?ァ ? 〉 ?ー?????????????、???、? ? 。 ? 。
???????、「 ?
? ? ?
??? ? 、「 」
???、 ?
??
???
????
?????
?????? ?、 ? ? ??????? 、 っ 「 ??」????? ? 「 、??? っ 」 。
????「????
?
???
?
????」。
?????????
?
?ィ?
?
??、????????
ー????
?
???ャ??ー??? ??
???
?
???
??????
?
「??」??????????????
? ?
?
?
?????????????????????????
????????????????????????????????
?? 、
?
?
?
??
???????ィ????ー?????????ー??ー???ャ ? ?
?
???????
???????
?
??
?
??????????????????
??? 、 ?????。
????????????、????????。???
???
? ? ?
?、???????????
?????? 、
? ? ?
?????
??? っ
?????? っ 、 ?
??「 」 っ 、「?????? 」 。
??????????????っ??????????
??? 、 「 」?? 、? 。
???ょ??? ??
津軽書房
〈価絡税別〉
弘前市亀甲町75
TEL 0172-33-1412 
FAX 0172-35-7951 
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?
??
?
?
?
?
? ッ ? 、????
????????????? ? ?? ? ょ? ?
?????????、?????っ????。「?? 」 ????? 、「 ?」???????? ??? 」 「 ??」 ???????? 。?? っ?? ? ?
?
??
?? 。
* 
????????????????「???」????????
〈????????????
???
?『???』『??????』????????????????」???????」 ? ?? 〉 ??? ?
???
?
? ?
?
???????
?
??? ?
? 。
??? ??????、?????
????? ? ???っ?? ? 、「?? ? ? 」??
??????????????
??? ????。「 ?」?、? 、?? ?、 〈???〉? 「?? 」?? ? ? 、??? ? ，
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〈??????〉??
?
??
?
??
「??? ?」「?????っ?????」????、
??
????
???
?
?????，?ー??
ー? ???? ???????????? ?。??〈??????〉??????
?????? ? ?、「?? 、 ???? ?????? っ? ????? ? 。
???????????? ?
??? ? 、 、〈??????〉???????????????? ??? ??? ??? 。
??????」
?
?????????
っ?? ????????，??? ???? 、 ??「?? ?? 」?? ? 。
?
?
?? ? 、?? ? っ?? ? ??、 っ 。? 、?? ???? ? 、??? 。?? ??? ?、??? 、「?? 」 ??? ??? 、? ??? 『?
?????』????????????。 ??? ?????? ????????? 。
????????????????
????????? 。?????? ? ?????
???????
?〉??
????
???
? ?
??? ? ???????????
???????????
??
?????
???
???????〈
?
???『??????????
?
?
????
〕?〉
????
??????
?????????????
?っ???????????、??
?????? ?
『???』???????????
??????? ?、???? っ?? ??。
?
? ?
?
?
?
???????
?
??
??? ? 、 っ???
??
??????????
???
????????????? ?
〈?ャ???
?
??〉??
????? 、?? ? ??? ??????? 、? ? っ??? 。
??????????「? 」
?、??? 「
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????????」?、???????? ? ?っ? 、??????? ?っ????? 。
???『???』????????
??????? 、 ?
〈?????〉???????
??? ?、
???
?
??????
???? ?? ????? 。
『????????』???????
?????っ??????
??? 、?? ?
?
????????
?? ? 、 、??? ッ ? ?。
???????、????????
????? ??? 。?? 。?? ?
??????????
?????????。?? ?、「???
??????
?
??????」?、??
?? 。
「???? 」 、 、
??? ? 。??? ??、????? 。
「??????????〈???〉?
????????」??????????、??? 、???????。?? ????? 。
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? ?
???
???????????
????
???????
?
?
?
?
?
????? ?? ??
「?????」
???????
???? 。
??????? 「???? ?
???
?????????っ???」
?? ? 。ー? ???、? ? ??? ?。? ャー ??「?????」??????????
????????????????????? ???????????????? 。
「?????」?????????
??????? っ 、 ???? ? っ 、?? ??? ? 、?? ? 、「?っ ゃっ?」? っ 。
???????????????、
??????? ?? ???、 ??? ? っ?? 、????? ? 。
?????????? ?????
??
?
?????????????
????「????????????? 」?、???
?
?????????????
?? ?「 ? ????? ? ? ????? 、?? っ ???? 、 ? 。????????????????「????、???????????
????? 、?? ????? ? 。」
???????? 。 ????
????? っ?? ? 、?? ??? ???? ? 、 ??? ? っ 。?????
???。?????????????????? ?っ?。
????????????????
????? 。?? ? っ?、 ??? っ ???? ?? 。?? ????
??????????。?
????? 。?? 。 ??? 。??? 。?? ?。
????????????????
?????。?っ?。? 、?? ? ? 。 ?????? ?
??????、???????、?
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????????????、??????????????????????っ? 。??? 、??? ? 。
?????、?????。????。
??? 。 、???? 、 。??? 、
????、???? 、 ?
??? ?? 。
????
???
?ー?
?
? ?
? ?? ??
???????????っ????
?????? ?? 、「?」 「 」???、???? ? ?
???????????????????????「????」????????、??? 、??? 。 ???? 、??、「 」っ?? 、 ???? 、??? 。
??、?????????????
??? ? ー ー??
???
???????。
?
?
?????????????
?? ?? ?? ? ョ??? 、?????、「 ?? ? 」?????? 。??
????????、????
?????ー???????????????????????
??
? 、
???「 」「??????? 」 ? 。??? 、????、?
??????、?????????
????????ィ? ? ー?ー っ??? 、 、??? 。?
?
?、?ッ??、
?
?ャ????
?? ? 。 ー?ッ? ? 。 ー ッ??? ? 、??? ? 、
?
??????。
「??????????
?
?」、??
??? ー 、?????? 、 、
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????????、??????????? 。
????????????????
?、???
?
????????
?? っ 。 ??? ??? ???????? 。
? ? ?
??????
???? ?
????????????????
?。??? ?? ????????? ??? ?ょ 。? ??? ? ? 、 ー??? 。
??????????
??、 ? 。
???????????? ???
??〉?????????。????????? ??。
????????????????
??。〈 ?〉 ??????、 ? 、?? ??? ????? ?。 、?、 っ? ???? 。
?っ??
??、???????????
????? ? ??????? ? ょ ?。
????? ? 、
????? っ?? 。 ??? 。??? 、 ???? ? 。??? 。
? ? ?
?????
?????????????
????????????????
?????? ?、 ?? ??。?? ?? ???。?っ???? ? 。????
?????????? 、
??????。??? ?
?????
??
?????????????
????? 、?? っ? ? 。
????? ?????、「 ??
??」?? 。 ???
????????????。「?
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???????」?????????っ??? ? ??? ???? ????。?? ???? 。
???
?
?
?
????
?
??
?
?
???????
「???」 ?????????? ?????????「???」???
?????、 ???????
??????????????
???、?????? 、っ???? 、 。
?????、「???」
っ?????????。 、?? ? ???
????????????????????。「 」 ?????? ????
????????っ???????
???。? ? 、??? ??? 、 ??? ??? ??? 、? 、?? ? 。
?????????? 、「?
????? 」 「?」?? ????っ? ? 、??? ??????
??????、???????
?????
??????????????????? っ?。? ??? 。??????????????
????????
???
??、?????????
??????? ???????
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???
????????????????
???。?? 。
??、??????、??????「??????????????
????? ????? ?? ???? ?
???????? ? 。
?????????
-????
。??????????????
?
???????。
‘・4
?????????
?
?。???????????。
?? ?。
??〈?????????????????
?、?
?? ? ? 、「 ?????? ????? ???? 。
手
〈 ? ?
で
も
?っ????
?
?
?????????????????? ???
?? ?、? ???、 。 ???っ??????? 、
???????????。
?????
??
? ?
?
?????????
?? ?? ??? 。? 、 。?? ョッ ? 、 ????? 。
????????????。
??????、?っ???。?ッ 。
????? 。
? ?
? ?で
も
? ?? ?
ふえみん
自分で
考える人と
一緒に
考えたい。
一一一・ー .ー一
ジェン，ーの.. で錘金司t・みと〈断固です.
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圃フォーラム平和・人腫・環鳩?っションブロヴラム
①国会前行動 12:00"-13 : 00 (衆議院第 2議員会館)抗諸行動後婆澗行動
5月 29日(木) 6月 5日(木) 6月 12日(木)
②学習会 「緊急総点検、有事3法案」
5月 29日(木) 講師 団巻一彦(脱軍備ネッ トワーク ・キャチピース)
18: 30"-20: 30 教育会館8階第3会議室
《主催.集会実行委員会》フォーラム平和 ・人権 ・環境/戦争反対、有事法案を廃
案に !市民緊急行動/日本消費者連盟/原子力資料情報室/ATTAC Japan/D 
P I (障害者インターナショナル日本支部) 女性会議
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〈???〉?、???????????????? ?、?っ? ??? ?、? ??????????? ? ? ???。 ??? ?、????? 、 ? ? ? 。? 『 』 ? 。? ? 「 」 、 、 ーー「 ?? ? ? ? 」 、 ッ ー 。??? 。 、? 。 。
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